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I(esatuanI(akitanganUPM
mahujumpa Tiong Lai
KUALA LUMPUR 16Mei - Jawa-
tankuasa Bertindak Khas akan
bertemudenganMenteriKesiha-
tan, Datuk Seri Liow Tiong Lai
dalamwaktuterdekatbagimem-
bincangkan mengenai isu pe-
ngambilalihanpentadbiran dan
pengurusanHospitalSerdang.
PresidenKesatuanKakitangan
Am Universiti Putra Malaysia
(UPM), Mohd. ZailaniAbd. Razak
berkata,selain kesatuanitu, ja-
watarikuasatersebutturnt diang-
gotaibeberapapertubuhandi uni-
versiti berkenaan,termasukPer-
satuanAkademik,PersatuanPen-
tadbir,JemaahpengetuaKolejdan
MajlisPerwakilanpelajarUPM.
Tambahbeliau,pertemuanitu
diharapdapatmencapaipersetu-
juan mengenaiisu pengambila-
·lihan hospital tersebut yang se-
hingga kini masih belum men-
capaikataputus.
"Kami berharapKementerian
Kesihatandapatmempertirnbang-
kandanmembuatkeputusanme-
ngenaituntutanjawatankuasaini'
untuk mengambilalih Hospital
Serdang.
"Matlamatkami hanya untuk
menjagakebajikanpelajardanka-
kitanganperubatansertapendu-
duk sekitar yang mendapatkan
perkhidmatandi hospitalberke-
naan,"katanyapada sidangakh-
bardi sini semalam.
BeliaumengulaskenyataanSe-
tiausaha Ahli LembagaPelawat
(ALP)HospitalSerdang,Dr.M.Mah-
endranyangmemintaUPM tidak
mengambilalih pentadbiranhos-
pitalitu demikebaikanlebihsejuta
pesakitselainbirnbangkesandati
segibayaranperkhidmatan.
Sambil melahirkanrasa kesal
atas kenyataanMahendran itu,·
Mohd. Zailaniberkata,UPM telah
bersediadalamurusanpentadbi-
randanpengurusanhospitalber-
kenaanbagimerealisasikanhasrat
negara mencapai negara maju
yanginovatif.
Katanya,pengambilalihansemu-
la hospitalitu bertujuanmemberi
fokuskepadasistempengajarandan
pembelajaran,penyelidikandanino-
vasisertaperkhidmatanprofesional
di kalanganpakardiUPM.
"UPM merupakansalahsebuah
universitidengantahappenyelidi-
kanyangtingginamunmempunyai
kekangandati segi fasiliti kerana
tiadakemudahanhospitalsendiri
sepertiPusatPerubatanHUKM.
"Justeru, pengambilalihan
Hospital Serdangdiharap dapat
memberi kemudahan terhadap
pakar-pakarperubatanyangbakal
dilahirkanolehUPM," katanya.
